



Éstas son las dos nuevas direcciones URL de la revista. INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 
está activa desde el mes de junio de 2007, en la PLATAFORMA DE REVISTAS del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientíﬁ cas (CSIC) 
Esta plataforma permite el Acceso Abierto a los artículos de nuestra revista, de los números 
que tenemos en formato electrónico (PDF), hasta este momento, disponemos de 16 números 
que van desde el número 489 del año 2004 hasta este último número (507), es importante 
señalar que el Consejo de Redacción acordó realizar un embargo de los 2 últimos números, 
al que sólo podrán tener acceso aquellos suscriptores de nuestra revista. Está previsto que se 
vayan añadiendo al acceso abierto, aquellos números anteriores al 489, a medida se vayan 
digitalizando en formato electrónico. Nos proponemos disponer en acceso abierto de los ÍN-
DICES DE INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN publicados en el libro “Construir el Siglo XX 
con Informes de la Construcción”, publicación disponible desde septiembre del 2006, que 
permite diferentes tipos de búsqueda de todos los artículos desde el número 1, publicado en 
el año 1948 hasta el actual 507. 
Esto responde a que en enero de 2006 el CSIC suscribió la Declaración de Berlín sobre el 
Acceso Abierto al conocimiento en Ciencias y Humanidades. Fruto de ese compromiso es el 
inicio de la edición electrónica de las revistas cientíﬁ cas del CSIC, en un modelo de acceso 
abierto tanto a los especialistas como a la sociedad española y a todos los interesados en la 
Ciencia y la Cultura.
Este proyecto ha sido posible gracias a los profesionales del CINDOC-CSIC, coordinados por 
Ramón B. Rodríguez y al decidido apoyo del Departamento de Publicaciones del CSIC. La 
plataforma se inicia ahora con 12 de las 32 revistas que actualmente ya publica el CSIC en 
formato impreso. 
El siguiente paso, en el cual el Consejo de Redacción de INFORMES DE LA COSNTRUCCIÓN 
está trabajando, tiene que ver con la gestión de los artículos de la revista, la utilización del 
mismo programa OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) nos va a permitir el envío de los artículos 
por parte de los autores a los editores y éstos a los revisores a través de la misma página web, 
pudiendo hacer el autor el seguimiento on line, de los diferentes artículos. 
Esperamos que con el Acceso Abierto y la plataforma de revistas del CSIC, INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN pueda ser consultada por un mayor número de personas en cualquier parte 
del mundo.
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